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研究成果の概要（英文）：We first formulated uncertainties included in data or human. Next, 
we constructed data process models by introducing the formulated uncertainties into 
optimization problems which are based on data processing through human inference. Third, 
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